






































度には、恒星や銀河の観測において一般的に使用されている * $& &+ &+ ,&システ
ムに準拠したフィルターとして、すばるの主焦点カメラ ,% のフィルターに近い
特性を持った の  色の干渉フィルターを購入しました。
また、これまでカセグレン焦点に取り付けていた   液体窒素冷却カメラを主
焦点に取り付けられるようにしました。これにより焦点距離が大幅に短く 
 - なり、
約  角の明るい広視野を確保できて、観測のフレキシビリティが大幅にアップしました。
 望遠鏡とドームの操作系の整備
望遠鏡の微動用のハンドパドルと、ドームのスリットの位置を動かすためのハンドパドル
を統合した新しいハンドパドルを製作し、操作性を向上させました。
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